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STATE OF MA.INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... .£?-Y. .. e . T . . O...r. .Q (/ /(, Maine 
Date 1~. _.?_.; /f' y e) 
N,me ~ S,/~ · · · ············· ················ · .. .... . 
Street Address... .... ... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. ...... .. . . ... . .. .. .. ... .. .. .. ... . ... ... .. . .. . . . .. . . ........ .. ........ .. .. ... .......... ........ .......... . 
~,Town ... ...... ~ .. ~ .. ..... .. ......................... .. ...... ...... ...... ... ........ .. ......................... ..... . 
How long in Uniced Smes jJ ?4·· ... £ ... eJ-/~ .. How long in Maine .. /Jr4, .. £/.¥ro. 
Born in ....... ... ~ .. .. j .. .. . 9/., .. /J., .. {:~.Date of birth .... J.d. .. / f.; ... / .P..dd. 
If m arried, how m any children ...... .... ~ ............ .... ............ . Occupatio n ......... ,~ ............ .. 
N•7i::!";";;'/~ft /J~.::< & ~,<'r ... ..  ·· ··· ·· ··· ··· ·· ··· ·· ······ 
Address of employer ....... /?~ ..... .. ~ .?.~ ....... ~-( ........ ................. .. . 
English ... r ....... ...... ... Spcakr ··· ...... .. . ... Rea~········· ····· .. . Wdc~··········· · .. . 
Other languages .......... .. ..... .... ........ .. .... ~-~ . .. .... .............. ......... ..... .... . ........... ... ....... ..... ... ....... ... ....... ........ .. .... ...... . . 
H ave you m ade applicatio n for citizensh ip? ...... .. .. ~O ... .................... ..... ..... ...................... ................................ . 
H ave you ever had military service? ................... ... ~~J.. ......... .. .. .... .. ....... .......... .. ........... ..... ........ .. .............. .......... . 
Witness .. ~ .. £ .~ ... ............ . 
t:l ~ I \' It JJN J. 
